












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Note on Kuwaiti Arab Nationalist, Aḥmad al-Khaṭīb







































































































































































































































































































































ウェートのメンバーを結びつける媒体であることを考慮にいれると、彼らが参加する制憲議会という場は、憲法の制定によって首長家の政治・経済的権限に制限を加えること、そして民衆の政治参加を制度的に保障することを求める二つの世代が、クウェートの れから 国家運営の方法 設計するために、協調して行動する場であると定義することができよう。　
同議会は、一九六二年一二月二五日の第三一回会合をもって、全て 議論
を終結する。ハティーブは、 法原案を作成 委員会 は参加できなかったものの 一般民衆がより広範な政治的権利を獲得することができるよう、制憲議会本会において奮闘する。その過程において、彼は首長家のサアド・アブドゥッラーと度々衝突してい 。この
点については、英国外交書簡
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